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Cada día va destacándose con más vigor la recia personalidad de este joven lidiador, capotero excelso, enor-
misimo rehiletero y estoqueador del más puro estilo. Los éxitos alcanzados esta temporada por Pepe Bien-
venida en Barcelona culminaron en su apoteósica actuación del domingo pasado, en cuya tarde, alternando con 
su hermano Manolo enardeció de entusiasmo a los espectadores, que, absortos ante el arte y el valor del pe-
queño B I E N V E N I D A le aclamó sin cesar y le otorgó las orejas y los rabos de dos de los toros que estoqueó. 
Del triunfo de este gran torero en nuestra plaza Monumental se hablará mucho tiempo en Barcelona. ¡ Cómo 
está este chiquillo con los toros! 
F O T O . M A T E U 
A l i a s y bajas de "doctore^ 
Todos los años ocurren muchas cosas; 
que " l a vida es a n s í " . A d e m á s de las que 
ya hemos recogido, del 1933, las siguientes. 
De tantos matadores de toros como antes 
de este a ñ o descendieron a subalternos, 
cn t inúan banderilleando el vallisoletano Pa-
comio Pe r ibáñez , sevillano Francisco D í a z 
(Pacorro), peruano Elias Chaves (Arequi -
peño) , madr i l eño Emi l io Méndez , valencia-
no Manuel Soler (Vaquerito), sevillano (de 
Brenes) Manuel Navarro, mejicano J o s é 
R a m í r e z (Gaonita), madr i l eño J o s é Para-
das, sevillano J o s é o Manuel Alvarez ( A n -
daluz), ibaracaldés Faustino Vig ió la ( T o r -
quito I I ) y novilleros un sin fin. 
E l " A n d a l u z " (que tanto ruido a r m ó en 
Sevilla, hace 19 años ) , el día de San J o s é 
19 de marzo de 1933, presenciaba cómo se 
las entendían, en Madr id , el sevillano de 
Castilleja, Diego de los Reyes, onubense 
Diego Gómez Laine y meiieano Lorenzo 
Garza, con 6 gaditanos de Medina Sidonia. 
de R a m ó n Ortega Velázquez , cuando cayó 
sobre él una banderilla, desprendida, que le 
las t imó y, también, a los espectadores Fer-
moselle, Caledonio, F e r n á n d e z , Gutr rero . 
Cervino y Navarrete. 
—Lorenzo Franco Latra , oséense, de Tar -
dienta, donde nac ió en 13 de febrero de 
1902, fué llevado, con sus cuatro hermanos, 
por sus padres, para residir en Zaragoza, 
el año 1904. 
En 1918 hízose aprendiz de me ta lú rg ico , 
al poco anduvo de capeas aragonesas y sa-
lamanquinas y vis t ió su primer traje de l u -
ces en la " f r i t a d a " zaragozana del 6 de 
ju l io de 1922. 
S u m ó 15 novilladas sin caballos, en 
1923 y siete en 1924, mas seis con picado-
res. De las 25 en 1925, su presentac ión en 
Madr id fué el 15 de marzo, alternando con 
el " A n d a l u z " y Lorenzo de la Torre , ante 
6 domecqs de los antiguos. 
La suma de los 6 años siguientes fué so-
lamente de 44 novilladas, y en 1932 to reó 
una nada m á s , para despedirse, en Zara-
goza, el 25 de septiembre. L id iá ronse seis 
novillos madr i l eños de lo antiguo de los 
herederos de Esteban H e r n á n d e z , y resul-
taron cogidos los tres espadas: él y sus 
paisanos los zaragozanos Pedro L á z a r o 
O b ó n y Florentino Ballesteros. 
A l comenzar febrero de 1933, anunció que 
estaba disponible como banderillero. 
— E l co t e r r áneo y pr imo de los "Gal los" 
y primo, colega y tocayo de nombre y ape-
ll ido del desgraciado Enrique Ortega (Cu-
co), Enrique Ortega (Almendro) , figuró en 
las cuadrillas del calvo, Joselito y cuatro 
paisanos m á s (Sánchez Me j í a s , "Maera" , 
" A l g a b e ñ o " (hi jo) , y "Cagancho") y en la 
del gaditano, de Chiclana, Pepe Gallardo. 
Nac ió en Sevilla, el 24 de diciembre de 
1892. Obeso, se ha retirado el 10 de ma-
yo de 1933. 
—Los " P a l m c ñ o s " hermanos Julio y José 
Garc ía , nacieron en la cordobesa Palma del 
R í o . 
E l menor es matador de novillos, y Julio 
se doc to ró en Ecija (Sevilla) el 25 de sep-
tiembre de 1928, no ha conseguido, desde 
entonces, mas que 56 corridas, es del m o n t ó n 
y las reses le han pegado fuerte. 
C o m p r ó un aparato de radio al represen-
tante de ellos Francisco J iménez Delgado, 
quien, parece ser, no se lo podía cobrar. Y 
discut iéndolo, ambos, el 14 de ju l io , en 
aquel camino de Vil lares , el torero le cau-
só heridas muy graves en la cabeza. 
* * * 
La baraja de "doctores" ha aumentado, 
en 1933 con 4 : el madr i l eño Antonio M á r -
quez, veterano reaparecido, tras 26 meses de 
ausencia, el 25 de junio, en M á l a g a , y los 
neófitos Fernando D o m í n e u e z , de Val lado-
l i d ; Antonio Labrador (Pinturas), de Za-
ragoza, y Luis Morales, de Madr id , alter-
nativas, c ronológicas , de 18 de marzo, en 
Valencia; 11 de junio en Zaragoza, y 25 
de junio, en Madr id . 
Y ha disminuido en 6. 
E l novillero, vizcaíno, de Valmaseda, A n -
gel Rey Conde, t omó la borla, en la pe-
ruana Lima, el 15 de enero, y, repatriado, 
en abri l , ha vuelto a novillear. 
M a r t í n A g ü e r o , el pobre bi lbaíno, alter-
nativa m a l a g u e ñ a de 31 de agosto de 1924. 
en 1 de febrero ha decidido retirarse. 
De los seis he publicado, ya, las biogra-
fías . 
Y ahí van las de los otros cuatro bajas. 
— E n Salti l lo, estado mejicano de Coha-
huila, nacieron el modesto lidiador F e r m í n 
Espinosa y sus hijos José , Cenaido, Juan y 
F e r m í n Espinosa Saucedo. 
Juan " A r m i l l i t a " empezó en 1920. y le 
doc to ró su compatriota Gaona. en la plaza 
" E l T o r e o " de aquella capital el 30 de 
noviembre de 1924. La alternativa española 
fué el 16 de mayo de 1925, en la toledana 
Talavera de la Reina (el rejoneador Alfonso 
Reyes, Marc ia l y 6 co lmenareños de Juan 
Manuel Puente) y la confirmación en M a -
dr id aquel 20 de septiembre, por Seraf ín 
Vig ió la (Torqui to I ) . 
E n 8 años no ha sumado m á s que 93 ac-
tuaciones europeas, y ha ido mucho a Méj ico 
y Venezuela. 
E l mejor, de la familia, es F e r m í n , el 
m á s pequeño. Su mozo de espadas es José , 
y dos de sus banderilleros Cenaido y Juan. 
Este, buen torero, endeble estoqueador y 
enorme rehiletero, decidió, a primeros de-
febrero abandonar la tizona. P ú s o s e a las 
órdenes de F e r m í n y dió principio a su 
cometido, en Barcelona, plaza Monumental, 
el domingo 9 de abri l , primera corrida de su 
hermano, esta temporada, en E s p a ñ a . Fer-
mín a l t e rnó con Manolo y Pepe Mej í a s 
(Bienvenidas) y J o s é González (Carnicerito 
de Méj i co ) , en la muerte de 8 salamanqui-
nos de A r g i m i r o P é r e z Sanchón . 
— E n M á l a g a nác ió Manuel Díaz , empezó 
jovencillo, se puso " T o r e r i t o de M á l a g a " , 
fué aceptable novil lero y le dieron el es-
paldarazo, en su ciudad, el 8 de abr i l de 
1928, alternando con los sevillanos Manuel 
J iménez (Chicuelo) y Manuel dt\ Pozo 
(Rayito) . Los tres Manueles despacharon 
6 jerezanos del M a r q u é s de Vi l l amar ta -
Dávi la . 
H a toreado poquís imo, algo m á s en 
Amér i ca , y al comenzar el 1933 volvió a ser 
novillero. 
—Eladio y J o s é A m o r ó s , hijos del dueño 
de la zapa te r í a salamanquina " L a Revol-
tosa", desde pequeños dedicáronse a to-
rear, y el primero se apodó "Chico de L a 
Revoltosa ". 
N a c i ó en Salamanca, el 1904, y fué exce-
lent ís imo novillero. Al terna t iva zaragozana, 
13 de octubre de 1928, primera corrida del 
Pi lar ("Chicuelo", V i l l a l t a y 6 salamanqui-
nos, de Mat i l l a de los Caños , de Graciliano 
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P é r e z Sanchón ) , la confirmó en Madrid e! 
21 de abri l de 1929, ante""Albardero" nú-
mero 30, del sevillano Juan González Kan. 
din. Cuatro de N a n d í n y dos madrileños k 
Eduardo P a g é s , fueron muertos por el dt 
Vaciamadrid Marc ia l Lalanda, Torres y 
Eladio. 
Este, desde que se doctoró , no ha torea-
do en E s p a ñ a , Francia y Portugal, nías 
que 18 corridas y ha estado en Méjico, Co-
lombia, Venezuela, el P e r ú y el Ecuador. 
Cuando empezaba lo conocí en tientas. 
Medroso y estoqueador deficiente, reunía ju-
ventud, saber, elegancia, repertorio, finura v 
tipo. H izo el protagonista de la película "El 
n iño de las monjas", y durante el 1932 to-
reó una sola vez en Europa: corrida madri-
leña, 6 de noviembre, despedida del mala-
gueño M a t í a s Lara (Lar i ta ) , con este y su 
paisano A n d r é s M é r i d a y seis del Marqués 
de Alonso Pesquera, única actuación, é 
los tres en la temporada. 
En febrero ha dicho Eladio que dejaba c' 
doctorado, para novillear, ser banderillero! 
retirarse. 
—Saturio T o r ó n Goyanes, navarro^de Ti 
falla, comenzó en 1926, fué pronto bandt 
r i l lero y per teneció a la cuadrilla del vi-
lenciano Enrique Torres. 
D e j ó los palitroques por la espada et 
agosto de 1929, siendo su primera novillada, 
en Madr id , el día 25, con Eduardo Gordi-
11o, Isidoro Alvarez y 6 salamanquinos * 
Manuel Ar ranz . 
Tras 31 novilladas más , se doctoró en li 
feria pamplonesa de San F e r m í n , año 19311 a 2.00 
el 8 de ju l io (Marc ia l , F é l i x y 6 de CoW Y al 
cepción Concha de S a r a s ú a ) , y se confirmep gai 
en Madr id , 12 de abri l de 1931, acompañáfl1 
dolé el madr i l eño Fausto Barajas, el sevill 
no Antonio Posada, 5 salamanquinos, f 
Ciudad Rodrigo, de Luis Bernaldo de QJ 
r ó s (el primero "Caraqueso", 21) y uno* 
Badajoz, de Casimira F e r n á n d e z , viuda 
Soler. 
A d e m á s de una temporada en Méjico, 
dos en Caracas, ha toreado solamente | 
corridas, con mediano éx i to y abundan» 
heridas. 
N o valiente verdad, sino teatral, tampo" 
le fué bien en Madr id , el domingo 7 de n* 
yo de 1933 ( " P a l m e ñ o " , J o s é Amores í 
seis bravos salamanquinos, de San Fernaf 
do, de M a r í a Matea Montalvo de P é ^ 
y decidió volver a banderillero; la 
cosa que ha hecho. } 
L o comunicó en 20 de mayo, culpando 
parte de la Prensa; ingresó en la cuadn 
del sevillano, de Dos Hermanas, Manj 
Me j í a s J iménez (Bienvenida I V ) y am. 
actuaron por primera vez (después del 
g rav í s ima cornada de Manolo en MadJ 
en Granada, el domingo 18 de junio f 
Graciliano, Ortega y La Serna, este 
por el tercero). 
Estaba visto. Desde que tomó la 
nativa, se lo dijimos a varios navarros: 
ronistas por navarros, añadiendo que pe 
significaba a Navarra tener o no un to 
por ser provincia magníf ica en todo 
órdenes y cuna de gloriosos sabios, 
eos, literatos, cantantes... 
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Aquel que di jo "renovarse o m o r i r . . . " 
demostró cumplidamente que era un hacha 
tn el difícil arte de hacer frasecitas de esas 
me pasan a la historia. 
Cada día estamos observando normas 
jevas en todos los aspectos de la vida y 
tmemos, no sin fundamento, que en un ma-
jana, tal vez muy p r ó x i m o , hayamos de 
aceptar "como si tal cosa" lo que hoy nos 
candaliza. 
Mil ejemplos podr ía citaros, pero voy a 
conformarme con uno nada más . Veamos... 
Vosotros encargá i s a vuestro sastre un 
traje a la medida, de excelente calidad. Con-
certáis el precio y, para estimular el celo 
del señor de la aguja, aumentá i s conside-
rable y voluntariamente la dosis de pesetas 
convenidas.—Voy a dar el golpe—confiá is 
inocentemente. Pero, hete aquí que el sastre 
os escribe diciendo que solamente dispone 
dedos cortes; uno de calidad excelente; pe-
f ID tan raquít ico que vais a parecer el pes-
cador del cuento. E l otro, bien cumplido; 
pero de infer ior calidad... 
Y, vosotros que habíais pagado con cre-
ces la calidad y y la "cantidad", ¿no pon-
dríais el gr i to en el cielo? 
Pues este es el caso en que ahora se ve 
la Comisión organizadora de nuestra feria 
igosttña, con el ganadero sevillano, de Pe-
íate, don F é l i x Moreno Ardanuy. 
ífldos sabéis — yo os lo he dicho en 
«chas ocasiones — que la Junta bi lbaína 
Pifaba al señor Moreno Ardamuy y sus co-
tes 16.000 pesetas por corrida y que hace 
par de años les a u m e n t ó voluntariamente 
2.000 "leandras" más , dicha suma. 
Y ahora viene la carta del sastre, digo, 
pl ganadero: " Tengo dos corridas: una, 
Ociada, de excelente nota; otra grande, de 
•"ta más in fe r io r . . . " 
Pero el dinero es el mismo y la Comisión 
que se ve en un aprieto en la elección — 
* pregunta con nosotros: ¿ C u á n t o vale una 
l a l p R I D A D E T O R O S del señor M o 
Wo Ardanuy ? 
,00 y 
ante 
N U E V A S N O R M A S 
:n la 
19», f 
• 
E l santo cancerbero celestial recogerá el 
gr i to con su célebre antena. 
E l gr i to cine me callo... y que sabéis. 
* * * 
En v i r tud de la dimisión presentada por 
el alcalde de Bilbao, señor Ercoreca, de su 
cargo de presidente de la Junta de Adminis -
trativa de la plaza de toros de Vista-Alegre, 
ha sido nombrado, con evidente acierto, para 
ocupar tal puesto, el hasta ahora vicepre-
sidente don Federico Ugalde, a quien fe-
licitamos sinceramente. 
N o voy a hacer aquí el elogio del señor 
Ugalde, un gran aficionado que lleva mu-
cho:; años perteneciendo a la Junta, pero 
sí, he de exponer m i creencia de que h a b r á 
también de traer normas nuevas. 
Es ya tradicional costumbre que el mes 
de j u l i o y la primera quincena de agosto, 
permanezca cerrada la plaza bilbaína y esta 
disposición he considerado equivocada. 
E l contrato de arrendamiento del coso de 
la calle del general Concha, no permite de-
fensa al empresario, ya que, celebrándose 
corridas de feria — organizadas por los 
Asilos propietarios de la plaza a primeros 
de Mayo y en la tercera semana de Agos-
to, veda la celebración de festejos en los 
per íodos comprendidos entre la ú l t ima de-
cena de A b r i l al 10 de Mayo, y entre el 
primero de ju l i o y el 1 de septiembre. 
De ahí que los aficionados bilbaínos ha-
yan de emigrar a las vecinas plazas de San 
Sebast ián, Santander, V i to r i a , etc., si no 
prefieren verse privados de su espectáculo 
favorito en plena temporada, cuando con 
mayor motivo podr ía funcionar nuestra pla-
za. 
Y digo con mayor motivo, porque, debi-
do al clima, la inaugurac ión ha de ver i f i -
carse, forzosamente avanzada la tempo-
rada, para luego alternar el "calendario" 
taurino con el futbolístico. U n domingo ca-
da espectáculo. 
Concluyen las competiciones del deporte 
inglés y entonces, que es cuando ^el arren-
datario podía defenderse, la plaza ha de 
permanecer cerrada. 
—Para pintarla — dicen. Y o creo que 
en el mes de Agosto se puede proceder a 
hacerlo. Si es así, ¿por qué ha de estar 
cerrado el coso bilbaíno el mes de ju l io? 
Las cuatro fechas de sus domingos pue-
den servir de mucho a la empresa arrenda-
taria y su concesión h a b r á de reportar tam-
bién beneficios a los Asilos. Primero, por-
que pueden aumentar el tipo mín imo de la 
qantidad en que haya dje subastarse el 
arrendamiento, y luego, por la venta de 
almohadillas. 
E l señor Ugalde tiene la palabra y puede 
acaparar las s impat ías de la afición inau-
gurando su actuación presidencial con nor-
mas nuevas, que para todos habían de re-
sultar beneficiosas. 
* * * 
Es costumbre, ya de antiguo, brindar las 
faenas. Pero solamente la practicaban los 
toreros. La practicaban, porque hace un 
semanas, un querido compañero , el admira-
ble " J o s é Flores", me ha brindado la re-
seña de la feria burgalesa, d i spensándome 
un honor que, por lo inmerecido, agradezco 
m á s vivamente. 
Buena fué su "faena", digo, reseña, y al 
tableteo de los aplausos que indudablemente 
le habré i s prodigado por su labor, corres-
pondo, como brindado, no con la "a r t í s t i ca y 
rabiosa p i t i l l e ra" imprescindible en tales 
casos, si no con el agradecimiento y la amis-
tad sincera que brindo — también yo tengo 
derecho a bridar—al genial sugeridor del 
homenaje a " D o n Quijote" , en correspon-
dencia a su delicada atención. 
ALFONSO DE ARICHA 
Bilbao, ju l io de 1933. 
I^tf se escribe la historia! Los "triunfos" de Vicente Barrera 
Para el aficionado de buena fe que co-
'%a con las ruedas de molino que la 
?ran" prensa le sirve en sus informacio-
^ taurinas, el torero go r r ión , como acer-
'•'damente apel l idó Corrochano, es tá l le-
una c a m p a ñ a t r iunfal . N o hay co-
^ en la que él tome parte que no vaya 
•Panada de ví tores , músicas , orejas y 
Bta triunfales. 
.íso según las referencias a que nos re-
isos. 
Pero vienen luego "las otras", las que 
''enen nada qut ver con la financiada 
•Wa de la U y nos descubre el juego. 
su tiempo demostramos que su triunfo 
if^ ^a corrida de M á l a g a , en la que reapa-
Márquez no pasó de ser una jornada 
lchada para el valenciano. Lean ustedes 
a lo que " L a correspondencia de San 
*. . ncb" dice de otro de los tr iunfos ba-
jjj jpistas, el alcanzado por Vicentico en hi 
^¡da de la Prensa de Cádiz, 
y al parche: 
un rasgo de decoro profesional, n i 
Jüas d^toj prueba de ga lan te r ía , en una 
ida de esplendorosos x'perfiles—en el 
palco presidencial bell ísimas señor i tas y 
distinguida dama de honor con los clásicos 
Edicione» de L A F I E S T A B R A V A 
R E 8 L A M E N T 0 O F I O I A L D E L A S C O R R I D A S 
D E T O R O S Y N O V I L L O S con notas de 
Uno a l Sesgo. 1 pta. 
R E G L A M E N T O D E L A S l O R R I D A S D E 
T O R O S Y N O V I L L O S ( i n l l i u o ) con notas y 
obsorvaciones de Uno a l Sesgo. 1 pta. 
E S C R f T O S S O B R E T A U R O M A Q U I A de 
Moratín, Jovellanos y Fígaro. 3 ptas. 
APOLOOÜA D E L A S F I E S T A S D E T O R O S , 
por A . Campmany. 2 ptas. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 2 1 . 5 ptas. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 2 9 . 5 ptas. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 1 0 . 5 ptas. 
T O R O S Y T O R E R O S E N I 9 S I . 6 ptas. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 3 2 . 6 ptas. 
E L A R T E D E V E R L O S T O R O S . 3 ptas. 
atavíos de la Fiesta — tuvo ayer el va-
lenciano Vicente ^ Barrera, de poco tiempo 
a esta parte convertido en torero desapren-
sivo y vulgar, después de verse idolatrado 
por las multitudes todas esas temporadas 
que le han dado suficiente motivo para ver-
se como ahora se ve procesado por el Go-
bierno español, por evasión de capitales al 
Extranjero. 
Las faenas de ayer \ en el coso gaditano 
de Vicente Barrera fueron anodinas, insul-
sas, de torero desentrenado y miedoso y 
así estuvo toreando a sus dos enemigos por 
la cara, sin dar un solo pase confiado y de 
lucimieiíto entre las generales protestas del 
público. Cazó a sus dos toros con una ra-
pidez que cont inuó manteniendo la protesta 
en todo su esplendor y para estar ayer pé-
simo en todo lo estuvo en el descabello, su 
gran especialidad — gran descabellador de 
toros vivos — y aunque lo intentó con su 
peculiar filigrana, ya decimos, que n i en 
esto estuvo acertado. Creemos que su des-
pedida definitiva de este públ ico la cuajó 
en la tarde del día de ayer". 
¡ A s í se escribe la historia! 
M u tn n i 
16 de j u l i o 
Seis toros de Cruz del Castillo para M A -
N O L O Y P E P E B I E N V E N I D A 
? • 
UN MANO A MANO APOTEÓSICO 
Momentos después de terminada esta co-
rr ida, la empresa hac ía pública la noticia 
de repetir este "mano a mano" el jueves, 
día laborable. 
¿ C a b e mayor elogio del resultado de este 
festejo? 
B a l a ñ á con su decisión, nos ha hecho el 
resumen de esta jornada t r iunfa l , en la que 
dos toreros exuberantes de afición, valor y 
artíe mantuv^ercfo <jonstaintemente el en-
tusiasmo del público, que acabó lanzándose 
al ruedo y cargando en hombros con los 
dos hermanos, a los que pasearon por el 
ruedo entre v í to res y aclamaciones. 
Gran tarde la de estos toreros de abolen-
go que en cada ac tuac ión vienen decubr ién-
donos nuevas y sorprendentes facetas de 
sus recios temperamentos, lo que evidencia, 
felizmente para la fiesta, que sus posibil i-
dades a r t í s t i cas tienen aun d i la tad ís imos 
horizontes. 
Tanto Manolo como Pepe demostraron 
hoy cumplidamente que el toreo tiene en 
ellos dos de sus m á s egregios valedores; 
que en los Bienvenida se vinculan la gracia, 
el arte y la técnica del toreo en el m á s alto 
grado de superac ión que cuando se quiere, 
"s i se puede", el públ ico encuentra mo-
tivos para entusiasmarse. 
N o fué la corr ida que envió don Celso 
la m á s ap ropós i to para llevar al t r iunfo 
a los espadas; mansos, difíciles, peligrosos 
los toros, otros artistas que no hubieran 
tenido el afán de complacer conque salieron 
a torear los Bienvenidas se hubieran es-
trellado esta tarde, unas veces aburridos 
ante la soser ía de los astados, aturdidos 
otras por las aviesas intenciones conque 
estas salieron. 
Y sin embargo, n i un pito se oyó en 
toda la tarde — como no fuera en "honor" 
del ganadero—; solo ovaciones y dianas 
se prodigaron a lo largo de la corrida, una 
de las que m á s satisfecho de jó al públ ico en 
lo que va de temporada. 
Se equivocaron de medio en medio los 
que fal taron a la reun ión y a estas horas 
deben estar arrepentidos, pues se perdieron 
una gran tarde. 
¡ Para que aprendan a tener m á s v is ta! 
L a corrida, que ya hemos dicho fué un 
éx i to " redondo"—tuvo momentos de gran 
emotividad, a r t í s t i ca y sentimental. 
Sentimental, cuando, arrastrado el cuar-
to toro, del que Pepe había cortado las ore-
jas y el rabo, el públ ico enardecido por el 
entusiasmo requ i r ió a salir a los dos her-
manos a los medios para tributarles una 
ovación interminable, haciendo extensivos 
los aplausos al padre de los muchachos, a 
quien descubr ió oculto en un burladero en 
el ca l le jón obl igándole a salir al ruedo. 
F u é un momento paté t ico . I m p r e s i o n ó la 
presencia del que fué gran torero, hoy 
avejentado, mas que por los años , por re-
cientes y reiteradas desdichas que han en-
corbado su cuerpo y blanqueado su cabeza. 
Con sentidas l á g r i m a s ag radec ió el señor 
Manuel aquel homenaje de s impat ía que le 
r ind ió este públ ico que tanto le ap laud ió en 
sus años mozos. 
A l toro que rompió plaza, que de salida 
m o s t r ó tendencia a entablerarse, Manolo 
lo sacó a los medios con mucha inteligencia, 
cuajando all í tres ve rón icas superiores, que 
se jalearon. 
N o permi t ió el boy ancón que se lucieran 
en quites los muchachos, pues salía de es-
tampía , rebr incándose , de cada puyazo. 
A la muleta l legó dificilísimo, refugiado 
en tablas, donde Manolo lo t r a s t eó rabioso, 
con 'una enormidad de valor, a r rod i l l ándose 
y tocándole los pitones. Se defendía el buey 
tirando hachazos y Manolo no le dudó un 
momento; al contrario, se desca ró con él 
y le cas t igó metido entre los pitones. De 
medio espadazo fulminante lo hechó a ro-
dar y hubo ovación, oreja y vuelta al rue-
do. Todo merecido, pues el bicho, peligro-
sísimo, le d u r ó menos que un suspiro. 
E l segundo m o s t r ó su mansedumbre ape-
nas pisó el ruedo y Pepe le hizo embestir 
esculpiendo cuatro verón icas lentas, ajus-
tad ís imas , llevando bajo el capote, con i m 
temple y una suavidad asombrosos. R e m a t ó 
con media e m b a r r á n d o s e a la cintura al 
buey y la ovación, iniciada en el primer 
lance, se hizo atronadora, repi t iéndose al 
dibujar Pepe otros tres lances y media final 
dignos de los anteriores. 
L a mús ica que rompió a tocar en la p r i -
mera tanda de estas portentosas verónicas , 
no cesó en toda la l idia de este toro, pues 
el entusiasmo del público fué creciendo en 
quites, en los que Pepe d e r r o c h ó p in ture r ía . 
Uno iniciado con una chicuelina por bajo 
y rematado con la larga afarolada fué una 
verdadera filigrana. 
N o reun ía condiciones el toro para ban-
derillear con lucimiento, pero Pepe, que es 
un rehiletero enorme, buscó al enemigo en 
todas sus querencias prendiendo un sobe-
rano par de poder a poder y otro sesgando 
en tablas j u g á n d o s e el tipo. 
Embistiendo sin fijeza, topón y cabecean-
do l legó a la muleta el de don Celso y Pepe, 
muy reposado lo dobló superiormente por 
bajo, cayendo en la cara en uno de los pa-
ses. Entrando con agallas, en tablas rece tó 
un estoconazo contrario llegando con la ma-
no al pelo. Se le ovacionó. 
E l .tercero, m á s talludo que los anterio-
res y largo de defensas se declaró Vianso de 
solemnidad y fué retirado subs t i tuyéndole 
otro buey que echaba la cara por el suelo 
y andaba de costadillo. Echándo le los ca-
ballos encima cumpl ió con los montados sin 
que pudieran intervenir en los quites los 
maestros. 
Cogió banderillas Manolo, j ugue teó con 
el buey, a l eg rándo lo con una p repa rac ión 
vis tos ís ima y sabia, prendiendo tres pares 
de banderillas enormes, el ú l t imo, por den-
tro , de mucha exposic ión . 
Quedado y descompuesto l legó al trance 
final el mulo. Manolo le hizo tomar la mu-
leta iniciando la faena con tres dobladas 
emocionantes, en las que los pitones le hur-
garon la ropa. Obligando mucho, hac iéndo-
lo todo el diestro, s iguió toreando metido 
en el terreno del enemigo adornándose , co-
giéndose a los pitones y poniendo en la fae-
na a l eg r í a y estilo de gran torero y una 
va lent ía exagerada. M a t ó de media perpen-
dicular y un descabello al segundo golpe 
y se le ovac ionó. 
Como los anteriores, el cuarto sacó el 
mismo feo estilo al embestir. A fuerza de 
porfiar log ró darle Pepe unos lances va-
lent ís imos. Cogió banderillas ofreciéndole 
un par a Manolo. Juguetearon ambos sa-
liendo por delante Manolo que prendió un 
gran par, s iguió Pepe con otro inmenso 
apoyándose en los palos y c e r r ó el primero 
con un palo por desarmar el bicho. 
Pepe inició la faena de muleta con doi' 
naturales, superior el segundo; siguió en 
los medios por altos, de pecho, muy torero, 
entre constantes aplausos, y arrancando a 
herir irreprochablemente de jó media es-
tocada en la yema que hizo innecesaria la 
in tervención del puntil lero. 
Entusiasmo, orejas, rabo, vuelta al ani-
l lo y apoteosis final. 
E n quinto lugar salió un buey de la Vda. 
de Soler, que embis t ió cerniéndose, dándole 
a Manolo un pitonazo en la barbilla al lan-
cear. E n brazos de las asistencias, y entre 
la emoción del público, pasó a la enferme-
r ía de la que salió al poco rato siendo aco-
gido con grandes aplausos. 
N o quiso nada con los caballos el de doña 
Casimira y fué fogueado llegando imposi-
ble a la muleta, andando hacia a t r á s , y ti' 
rando cornadas en todas direcciones. Ui 
verdadero regalo. Manolo no le dudó, de-
safió valerosamente, le hizo tomar la mnj 
leta y cuando le j u n t ó las manos recetó m 
pinchazo sin soltar, repi t ió con media y 
descabelló al segundo golpe. 
Maestro, pundonoroso y decidido estuvo 
Manolo con este hueso. A s í lo entendió é 
públ ico que ovacionó al espada. 
La corrida tuvo un epí logo t r iunfal a car-
go de Pepito que puso cá t ed ra de banderi-
llero en el sexto toro. 
Dif íc i lmente se nos o lv ida rán aquellos 
tres pares inenarrables, en los que el chl 
quil lo se j u g ó materialmente la vida. E l úl 
t imo sobre todo fué algo portentoso por la 
emoción que puso al ejecutar aquel sesgo 
en el que los pitones del toro llegaron a 1» 
barriga del banderillero. 
¡ Formidable! 
S iguió la emoción en la faena de muletai 
en la que Pepe peleó b rav í s imo con su ene-
migo, tan cerca de él, que en uno de los 
pases es derribado con gran peligro. Corono 
la temeraria faena con un estoconazo enor-
me y los aplausos que no habían cesauo des-
de que cogió las banderillas se hizo frago-
roso, siéndole concedidas las orejas y e' 
rabo y paseado por el ruedo en hombros 
de los espectadores, mientras otro grupo car-
gaba con Manolo. 
A s í t e r m i n ó esta corrida que fué glorio-
sa para esta pareja, que imponiéndose con-
t ra las pés imas condiciones del ganado ' 3y 
tuvieron constantemente el entusiasmo ^ ' i ^ 
público que salió de la plaza satisfechísini0i ^ 
Los piqueros tuvieron que desplegar tfl 
su ciencia para cumplir su misión. 
D e s t a c a r ó n Peseta, que se hizo apla^ 
justamente. N iño , Cicoto y Díaz . 
Con los palos. T o r ó n , Castill i to y J> 
en la brega Bombita I V , qye t o r e ó conf 
cha eficacia y muy buen sentido y Te 
que se m o s t r ó activo. 
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¡ Manolo y Pepe Bienvenida! 
E s t á n en celo los hermanitos. 
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•UN G R A N T O R E R O A L A V I S T A ? 
Los aficionados zaragozanos dicen que s í ; 
«ue hay una legí t ima gran figura del toreo 
10 puerta. Y que esta no es otra que Pe-
•to Montañés, un chiquillo espigado que 
ijshace a los novillos cosas extraordinarias. 
El año pasado t o m ó parte en 21 novil la-
lia, alcanzando ruidosos tr iunfos, empare-
jándose cinco o seis veces con Rafaelito 
Vtga, a quien le disputó las ovaciones. 
Montañés, que esta temporada ha entu-
siasmado con su valor y su arte poco común 
a los públicos de Gerona, Manresa, Soria, 
Pamplona y otras muchas plazas, t o r e a r á en 
Zaragoza en las primeras novilladas con ca-
ballos que se celebren, pues el "matraco" 
tiene bien merecido el ascenso y cuenta con 
sobrados arrestos para salir triunfante del 
empeño. 
A punto de doctorarse los pocos novil le-
i ÍÜS que en la actualidad interesan a los pú-
nicos, el nombre de Papa M o n t a ñ é s se ha-
rá imprescindible en los carteles de las no-
riiadas que tengan a lgún post ín. 
Tome nota de esto nuestro empresario. E l 
señor Balañá puede animar las novilladas 
caniculares con ese chaval a ragonés , quien 
ya nos demos t ró en otra ocasión, cuando 
no era más que un moñaco , que lleva dentro 
m torero de esos a los que hay que rendir-
os tratamiento. 
//)uro con él, don Pedro, que no vale 
M a r ] 
Gente nueva, y que se t raiga algo, es lo 
pe piden los públicos. 
Está usted en el uso de la palabra. 
E L S A B A D O E N L A S A R E N A S 
Cada vez interesan menos estos festejos 
Mcturnos a base de indocumentados y bue-
U prueba de esto fué la entrada registrada 
«sábado en las Arenas, que fué desconso-
líilora. 
\ A este paso a c a b a r á n por ño i r n i las 
^pendencias. 
Lo de la otra noche' no vale la pena co-
ntarlo. N i el "Quico" , ni " C l a r i t o " , n i 
Gonzalito de M á l a g a " p a s a r á n a la pos-
Wdad como toreros. A Gonzalito le dieron 
^ oreja de su enemigo, como le podían ha-
dado un sidral. 
La parte anunciada como bromeante a 
argo de " M i n u t o " y su troupe no hicieron 
Pacia. 
En cambio los banderilleros de la parte 
^ia hicieron el gasto en lo del desternillen. 
Va gachós con sombra! 
•ios becerretes de Sotomayor, apropiados 
c o m c n t r i o i 
para el caso. Uno de ellos un asombro de 
bravura y de suavidad. 
¡ Q u é gran toro se m a l o g r ó ! 
F u é lo mejor del festejo. 
Esto y los fuegos artificiales con que fi-
nal izó el programa. 
CHOPIN 
C L U B T A U R I N O " M A R C I A L 
L A L A N D A " 
En la Asamblea General extraordinaria 
celebrada por el Club " M a r c i a l Lalanda" 
ha quedado nombrada la siguiente Junta 
Di rec t iva : 
Presidente: don J o s é Fabregat Riera ; V i -
cepresidente: don J o s é M . Golobart Bonells 
(reelegido); Secretario: don Demófi lo Ga-
ñán y M e r c h á n (reelegido) ; Vicesecretario: 
don Javier IJ^scual de Zule ta ; Tesorero: 
don Cesáreo Valle G a r c í a ; Contador: don 
Juan F u m a d ó Bonet; Bibliotecario: don 
Eloy M a r í n Vil lanueva (reelegido); Voca-
les : 1.° don Remigio F e m e n í a Orengo; 2.° 
don Juan M a r t í n e z G ó m e z ; 3.° don Del f ín 
Bernabeu Escolano y 4.° don Francisco 
Campo Nadal (reelegido). 
Se acordó saludar a todas las peñas y 
U N L I B R O I N T E R E S A N T E 
LALANDA, ORTEGA Y SU TIEMPO 
CHARLAS DE TOREO 
Por GABRIEL GALÁN 
Precio: Cinco pesetas. 
Pedidos a esta administración 
Clubs Taurinos de Barcelona y de E s p a ñ a 
por mediación de la prensa profesional, de-
seándoles muchos años de vida en pro de 
la afición taurina. 
L A S D E F E R I A , E N S A L A M A N C A 
Las corridas de la feria de septiembre en 
Salamanca han quedado ultimadas a s í : 
D í a 12.—Seis toros de don Juan Cobale-
da, para Barrera, Fernando Domínguez y 
Rafael Vega de los Reyes. 
Día 13.—Ocho toros, cuatro de don Juan 
Terrones y cuatro del ganadero por tugués 
Alves Do R í o s ; seis se rán estoqueados por 
Vi l l a l t a , " A r m i l l i t a Chico" y L a Serna, y 
dos (uno de cada ganadero) rejoneados por 
Nuncio. 
D í a 14.—Seis toros de Garc ía Mateo, 
para Barrera, La Serna y Fernando Do-
mínguez. 
D í a 21.—Seis toros de concurso de Aleas, 
Albaserrada, Mar t ínez . 
L A D E L A P R E N S A , E N S A N 
S E B A S T I A N 
Para el domingo 23 está anunciada esta 
gran corrida cuyo cartel de toros y toreros 
es el siguiente: Pr imero dos toros de la 
ganader ía de don Marc ia l Lalanda se rán 
rejoneados por el caballero por tugués Simao 
da Veiga. Si no muriesen de los rejones 
serán estoqueados por el aplaudido novi -
llero Ca lderón de la Barca. 
Después se rán lidiados seis toros de la 
ganader ía de d o ñ a Carmen de Federico, an-
tes Murube, que desde el a ñ o anterior es tán 
apartados para la corrida de la Prensa. De 
matadores a c t u a r á n "Cagancho", Domingo 
Ortega y Victor iano La Serna. 
L A P L A Z A D E V I L L E N A 
E l buen aficionado don Francisco M o -
rata se ha quedado en arriendo la plaza 
de Vil lena, habiendo organizado dos car-
teles para los d ías 9 y 23 de ju l io . E l 
primero de ellos está formado por los no-
villeros Ju l i án Medina, Antonio Plaza y 
Salvador Sánchez "Gi tan i l lo de E lda" , quie-
nes se las en tenderán con seis reses de 
Encinas. Para el día 23 la combinación se-
r á : seis novillos de Encinas y de matadores 
"Gi tan i l lo de E lda" y el debutante J o s é 
M a r í a Poveda, a quien hay muchos deseos 
de ver en Vil lena. 
T a m b i é n está la empresa en tratos con la 
señor i ta torera Juanita Cruz y con la atrac-
ción taurino-musical "Los Ases". 
Del triunfal mano a mano entre los hermanos Bienvenida 
fres momentos de la apoteós ica jorndda bievenidíst ica del domingo en ¡a Monumental , en la que la fraterna pareja mantuvie-
ron ininterrumpidamente el entusiasmo del público que no cesó de aplaudir en toda la tarde 
D € n u e s i r o i c o r r e é o n i a I ci 
M A D R I D 
C O R R I D A A B E N E F I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
13 de ju l io .—Por fin después de no pocas 
dificultades pudo celebrarse la corrida de 
la Prensa con superior entrada en la plaza 
Monumental. 
Se l id iaron ocho toros de doña Carmen 
de Federico, antes Murube, que estuvieron 
bien presentados, aunque fuera del primero 
de los rejones y el cuarto de l idia ordinaria, 
todos mansurronearon, a pesar de que no 
ofrecieron peligro para los toreros. Todos 
llegaron agotados al final, y el tercero llevó 
fuego. 
A r m i l l i t a que bander i l leó dos toros de 
varias formas, estuvo superior, como asi-
mismo toreando y en los quites, sacando al-
gunos de verdadero mér i to . Con la muleta 
bien en particular con el quinto, al que hizo 
una buena faena por naturales y de pecho 
que se aplaudieron mucho. Con el pincho 
breve y bien, cortando la oreja de su ter-
cero, dando la vuelta al ruedo con salida a 
los medios y al final en hombros de los en-
tusiastas. 
Ortega con el capote no hizo nada en 
toda la corrida que merezca la pena de ano-
tarse. Cumpl ió en los quites y con la mu-
leta l levó a cabo faenas de las suyas que 
fueron coreadas por el valor y el dominio 
que en ellas puso el gran muletero. Matando 
quedó regular en su primero y tercero y 
bien el cuerto de la corrida del que cor tó la 
oreja, a m á s de salir al tercio después de 
dar la vuelta al anillo y al final de la co r r i -
da salir en hombrps como su compañero . 
T a m b i é n escuchó muchas ovaciones. 
Los dos primeros toros fueron rejoneados 
y banderilleados a caballo por C a ñ e r o y 
A lgabeño , que después mataron a estoque 
bastante bien, sobresaliendo C a ñ e r o que se 
ve tiene m á s dominio de lo que es la suerte 
de rejonear. Ambos caballeros que l idiaron 
a caballo juntos a los dos toros fueron muy 
ovacionados. 
P i c ó bien Parr i ta y en banderillas y bre-
gando Rafaelil lo, Magritas y Cepeda. 
L a corrida en general satisfizo a la con-
currencia. 
U N A M I U R A D A A B U R R I D A 
16 de julio.—Buena tarde y regular en-
trada. 
De los seis toros de M i u r a , uno fué des-
echado en el apartado, siendo sustituido 
por otro de Aleas que salió en cuarto lugar 
y l levó fuego. E l quinto de M i u r a después 
de tomar dos puyazos, por cojo fué devuelto 
al corral sus t i tuyéndole uno de Clairac que 
fué manso. Los miu reños fueron grandes, 
mansurrones y con mucho poder, los hubo 
broncos, avisados y reservones. E l tercero 
fué fogueado por buey. 
Fortuna muy valiente y bien toreando y 
quitando en varios momentos de verdadero 
peligro. A su primero le hizo una faena 
apretada por bajo para un buen pinchazo 
y media contraria, entrando bien, que le 
val ió ser ovacionado y dar la vuelta al rue-
do. A l fogueado de Aleas le to reó t ambién 
por bajo sin conseguir dominarle, para dos 
pinchazos y una entera, siendo aplaudido. 
E l N i ñ o de la Palma to reó bien y estuvo 
adornado en los quites, escuchando muchas 
palmas. Con la muleta a su primero, una 
faena valiente con pases buenos de pecho y 
altos, para un buen pinchazo y media de-
lantera, que se ovacionó y saludos desde el 
tercio. A l de Clairac le to reó breve y por 
bajo y acabó de dos pinchazos, una delan-
tera y un descabello. 
Rayito t ambién log ró ser ovacionado to-
reando y en quites. Le tocaron los dos peo-
res toros a los que to reó valiente con la 
muleta, sacando al ú l t imo algunos buenos 
pases, y matando cumplió mejor que mere-
cian sus enemigos. 
M á q u i n a se d is t inguió picando, en lo de-
más Calabia y Ballesteros. 
L a corrida fué larga y aburrida y d u r ó 
dos horas y media. 
PAQUILLO 
T E T U A N ( M a d r i d ) 
16 de julio.—Buena entrada y seis novi -
llos difíciles y mansos de Manuel Blanco, 
de Talavera. E l quinto por ciego y después 
de banderilleado con fuego y en medio de 
un gran escándalo fué devuelto al corral . E l 
sustituto de L ló ren te salió bueno. Perete 
no pasó de regular toreando a sus dos no-
villos, matando al primero de una caída y 
al cuarto de cinco pinchazos y una entera. 
J o s é Neila to reó bien con el capote, hacien-
do una faena bonita con la roja al quinto 
para dos estocadas atravesadas que le va-
lieron la vuelta, ovación y la oreja que 
rechazó . A su primero lo despachó de cua-
t r o pinchazos hondos. Cayetano Palomino 
to reó muy bien a su primero para media 
buena, que le val ió palmas. Bander i l leó al 
sexto superior, faena de a l iño y una media 
estocada buena que se aplaudió . Las cua-
drillas bien. 
• A TORAL 
Z A R A G O Z A 
I ¡ ¡ R E N A C E R ! ! ! 
16 de jul io.—'No soy fácil al entusiasmo, 
pero viendo torear al único torero a r agonés 
¿he dicho el ún ico? , pues hay queda sentada 
esta af i rmación. 
E l único torero a r agonés , hoy por hoy, 
es el novil lero zaragozano Daniel Obón , 
no puedo explicarme que tan enorme canti-
dad de torero se haya quedado en la esta-
cada, naturalmente, tiene su expl icación, co-
mo lo tiene todo en la v ida : un poqui t ín de 
indiferencia por parte del artista, un mucho 
de negligencia por parte de la persona que 
guiaba sus asuntos, enfriaron los entusias-
mos del muchacho y trajeron los olvidos y 
distancias del público y las empresas para 
un torero que bien pudo representar el es-
ti l ismo no sólo de A r a g ó n , gino de otras 
R a m ó n L u n a N a v a r r o 
Gabriel Miró, 57 (antes Fresquet) 
Teléfono 10270. — Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros, calidad y temple superior, ga-
rantizadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción, rejones de puya y 
de muerte, trofeos taurinos y espadas para 
regalos, gran variedad en modelos. — ¡Ojo 
con los imitadores! — Esta casa no tiene 
ni ha tenido nucca ninguna sucursal, ni 
responde de las operaciones que no realice 
ella o sus representantes en Madrid, Se-
villa y Barcelona, que son los mismos que 
regiones acaparadoras de la escuela taurini 
Después de tanto tiempo, esperando q» 
saliera un torero de estas latitudes, nuestra 
empresa, todo aciertos, se le ocurre desenj 
polvar al diestro de la tierra, Daniel Obó 
que en compañía de V í c t o r Bonora y Pq 
Gracia, t ambién paisano, compone una tei 
de matadores para l idiar seis novillos de 
Manuel Sánchez , de Madr id . 
E l púb ' ico animado del mejor deseo, i 
aplaudir a sus paisanos, casi llenó las lo-
calidades de la plaza. E l ganadero envií 
una novilladita muy en forma en cuanto a 
t a m a ñ o , y suave, dócil y buena. Con la 
primera materia tan a modo, demostró el 
que pudo demostrarlo, que todavía 
algo aprovechable en su carrera taurina. 
Sal ió su primer novil lo un toro negro, bo-
nito, con temperamento y le propinó vra« 
lances estupendos que se ovacionaron, to-
caron para el ú l t imo tercio, y con fram 
y espada en mano, b r indó al presidente, 
hacer una faena to re r í s ima y dar dos 
tocadas un poco defectuosas que terminara a¡gUnos 
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aplausos. 
E n su segundo, Daniel Obón , confirmó 
t í tu lo de estilista que le pusieron en lo 
carteles, tras unos lances muy buenos, de* 
pués de banderilleado por los de turno, k 
hizo una faena enorme con la muleta, Iffl 
aplausos se sucedían en cada'pase y si tien 
fortuna al herir, cualquiera sabe lo q« 
hubiera ocurrido, e n t r ó siempre derecho y 
en corto, pero no ace r tó y tuvo que entnr 
cuatro veces y descabellar dos, no obstaste, 
fué ovacionado y dió la vuelta al anillo. 
Bien, Daniel, esperamos de t i algo que nos 
hacía falta a los zaragozanos, que se ha-
blase de los toreros de aquí con entusiasma 
V í c t o r Bonora, de Valencia, no pudo i 
muchacho m á s que estar valiente y volunta 
rioso con capa y muleta en sus dos novillos, 
fué breve matando y se le aplaudió . 
Pepe Gracia anda suelto con los toro^ 
pero le hace falta un poco m á s de nervio en 
lo que hace, pone voluntad y estilo, bien 
colocado siempre, pero tiene que decidirse 
más , pues de lo contrario, esas posibilidades 
que tiene, esas facultades enormes no k 
serv i r ían m á s que para i r despacio en su 
carrera, cosa que hoy no tiene méri to, se 
la aplaudió en unos lances de capa y en so 
faena con el tercero. 
ARNAUISO 
TOROS EN GALICIA 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
I N A U G U R A C I O N D E L A P L A Z A 
23 ju l io . — Toros de Buenabarba, 
Vi l l a l t a , Corrochano y Maravi l la . 
25 ju l io . — Ganado de Vil lagodio, y 
matadores Vi l l a l t a , Carnicerito y Amor 
30 ju l io . — Festival cómico taurino, 
L A C O R U Ñ A 
6 agosto. — Marc ia l Lalanda, La Se: 
y Carnicerito 
7 agosto. — Manolo Bienvenida, Or t 
y E l Estudiante, con toros que Quirós 
A d e m á s , una charlotada y novillada 
división de plaza. 
E L F E R R O L 
L a Comisión de fiestas está en tratos P3' 
ra la. const rucción de una plaza, con objet0 
de dar dos corridas, durante las fiestas "e 
Amboage. 
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P A M P L O N A 
LAS D E F E R I A E N P A M P L O N A 
Con entradas desiguales se han celebrado 
las cinco corridas pamplónicas de San Fer-
mín, en dos series, los d ías 7, 8 y 9 de j u -
y el 15 y 16. 
En las tres primeras, cronológicamente , 
ios seis de Pablo Romero, seis de M a -
Blanco y ocho del M a r q u é s de V i l l a -
_ marta, mejores los salamanquinos que los 
e^o' ,1 de las otras dos ganader í a s . 
Villalta despachó tres toros regularmente, 
v Barrera cinco bastante mal, aunque cobró 
la friolera de 32.000 pesetas. 
Los mejicanos " A r m i l l i t a " y "Carnice-
rito", admirables, fueron los hé roes de las 
jornadas y cortaron orejas. 
"Maravilla" y Domínguez se portaron 
discretamente. 
E! sábado, 15. emocionante duelo Ortega-
La Serna, se l idiaron media docena de sa-
famanqninos. buenos y de fuerza, de Juan 
e, par¡| 
Se le aplaudió a Ortega, quien lució en 
ilgunos quites, pases y estocadas, y L a 
Serna entusiasmó con capa, muleta y acero. 
Cortó una oreja y dibujó quites primorosos. 
Tercero y cuarto de los coquillas, en la 
última corrida, resultaron bravos, y los 
«s restantes mansos, siendo quemado el 
loto. 
* No consiguieron " Chicuelo" y " Cagan-
do desarrugar el entrecejo de la concu-
wncia. 
En cambio a " A r m i l l i t a " se le ovacionó, 
instamente, por sus verónicas , quites, esto-
pdas y seis pares de banderillas. 
[ Bien estuvo " Marav i l l a " en el cuarto, 
|no consiguió que el octavo, un buey, cum-
pliese su cometido de embestir. A l pinchar-
W por segunda vez, cayó. 
Retirado a la enfe rmer ía , le apreciaron 
Ires contusiones: en el r i ñón derecho, hom-
izquierdo y axila. R e g r e s ó a Madr id , 
automóvil, y "Chicuelo" había dado fin 
W toro y de la feria al segundo golpe de 
^cabello. 
En conjunto una feria gris, a r t í s t i camen-
salvo la brillante ac tuación de A r m i l l i -
la valentía de Carnicerito y las dos gran-
as faenas de Ortega y La Serna en la 
f rrida del sábado, las corridas de San Fer-
m dejaron mucho que desear. 
Kconómicamente: una ruina. Sólo el p r i -
mf domingo se llenó la plaza. 
CHATRE 
I Z 
L A D E L A P R E N S A 
'2 julio. — Con una buena entrada en am-
departamentos se celebra esta corrida 
í'o cartel no ha satisfecho mucho al afi-
lado que se ha r e t r a ído algo. 
•^ 1 ganado de Mora Figueroa bien de pre-
cación y sobre todo bravo y muy noble. 
3 corrida propia para cortar las orejas y 
s de todos sus bichos y de esas que de-
1,1 los toreros para armar el escándalo y 
T^urar la temporada. Se aplaudieron to-
F5 tn el arrastre y al segundo se le dió la 
^elta al ruedo entre clamorosa ovación. 
toros, 
vio en 
, bien 
ñdirse 
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no le 
en su 
to, se 
en so 
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bjeto 
s ^ 
i barrera. — M a l , como siempre que vie-
fj1 Cádiz, se le vió al valenciano. Apát ico , 
aplomado y sin ganas de hacer nada 
^ v o toda la tarde. N i un quite, n i un 
! ü|etazo digno de mencionarle hubo en su 
dación. E l público, que parece que ha no-
0 en Barrera un desgano muy grande ca-
da vez que viene a torear aquí, le d ió su 
merecido y a c o m p a ñ ó con palmas de tango 
sus insulsas y desconfiadas faenas, incre-
pándole su falta de decoro, decisión y amor 
propio. Matando mal. O y ó broncas y frases 
de " q u é se vaya", "no vuelva" y otras peo-
res. Una tarde fatal. 
Corrochano. — Estuvo peor que Barrera. 
N i un detalle de torero ni de arte, n i de 
valor n i de nada vimos en este pollo, que 
no sabemos por qué ocupó un lugar en esta 
corrida, habiendo diestros mejores que él y 
con m á s mér i t o para ocuparle. Su actuación 
fué la de un mal novillero sin recursos de 
ninguna clase. Trapazos, mantazos, espan-
tás, huidas, despavorido y para final dos 
sartenazos infames a mas de pinchaduras 
con todas las agravantes. O y ó lo suyo en 
premio a tan desdichada actuación saliendo 
a relucir las palmas de tango, el "que se 
vaya", "mal torero", mamarracho y otras. 
Nosotros creemos que ni Barrera, ni Co-
rrochano deben de volver a la plaza de Cá-
diz por unas temporadas. Y si vuelven, el 
público, es el que no debe i r . 
Ortega. Gracias a él no salimos de 
la plaza protestado de todo lo habido y 
por haber. T o r e ó superiormente por v e r ó -
nicas a sus dos bichos y durante toda la tar-
de se le vieron deseos de agradar estando 
activo, trabajador y bien colocado. Real izó 
dos faenas de muleta enormes, llenas de 
valor, arte y dominio, con pases de todas 
clases y marcas todos ellos a dos mi l íme-
tros de los pitones, cuando no estaba me-
tido entre ellos. E l público le j a l eó y ova-
cionó merecidamente. Despachó a su p r i -
mero de una estocada superior, entrando 
admirablemente, que hizo doblar al astado 
y como premio a su labor cor tó las dos 
orejas y el rabo, dió la vuelta al ruedo y 
hzlló a los medios. E n su segundo se puso 
algo pesado al descabellar, ovacionándosele 
por su admirable faena. A l hacer un quite 
a Rafaelillo en un coleo tuvo necesidad de 
salir a los medios a recoger la enorme ova-
ción que le t r ibu tó el público. 
Y nada más por hoy. 
CALATAYUD 
M A R S E L L A 
Los toros de Albaserrada, grandes y cor-
nalones; fueron mansos y difíciles, excep-
tuando el sexto y s ép t imo ; el de Cándido 
Díaz lidiado en tercer lugar, también gran-
de... y t ambién manso. 
Marav i l l a (sa lmón y plata) de r rochó vo-
luntad, logrando una buena faena en el 
quinto (a pesar de estar ap lomadís imo el 
Albaserrada), dibujando algunos pases su-
pe r ío r í s imos ; r e m a t ó esta labor con dos 
pinchazos y una buena estocada, dando la 
vuelta al ruedo en medio de una gran ova-
ción. Excelente con la capa y en quites. 
Gallardo (verde nilo y oro) muy valiente 
en su pr imero; aprovechó las cualidades de 
su segundo (uno de los dos bravos), reali-
zando una superior faena, que r e m a t ó con 
una estocada colosal (ovación de gala, ore-
j a y vuelta, también al cadáver del toro le 
dan la vuelta de honor), Pepe to reó de capa 
admirablemente a este toro. 
Domínguez ( l i la y oro) despachó hábi l -
mente al buey de Cándido Díaz y consiguió 
un gran t r iunfo en el tercero con el cual, 
solo y en los medios llevó a cabo una gran 
faena formidable que produjo delirante en-
tusiasmo, t e rminó con media y una gran 
estocada tan magistral labor y cor tó las dos 
orejas y el rabo recorriendo triunfaltnente 
la pista y saliendo a los medios. 
Morales (crema y oro), muy animoso; a 
pesar de que le tocó el peor lote supo hacer-
se frecuentemente ovacionar culminando su 
labor en banderillas. 
Resumen: Corrida excelente y público 
sat isfechísimo. 
B U R D E O S 
C O R R I D A D E L A P R E N S A 
De los seis toros de Coquilla tres fueron 
inmejorables; los otros bastante nervio. 
"Chicuelo" (rojo y oro) estuvo fatal en 
el primer escuchando dos avisos. En cambio 
en el cuarto... ¡ rea l izó una faena cumbre! 
así como suena. D i ó hasta quince natura-
les zurdeños superiores todos de los cuales 
destacaron tres absolutamente sublimes. N o 
tuvo suerte con el estoque pero el público 
le ovacionó car iños í s imamente en recuer-
do del faenón muleteril , super íor ís imo con 
la capa y en quites. 
Marcia l (beige y negro) tuvo una gran 
tarde. T o r e ó bien de capa, hizo quites i n -
mensos (entre ellos el de la mariposa) y cla-
vó tres pares superiores y expuest ís imos al 
quinto; con la muleta, al segundo bueno, le 
hizo una gran faena comenzada con cinco 
naturales soberbios con la izquierda y lo ma-
t ó de una gran estocada cortando las dos 
orejas y el rabo dando la consiguiente vuel-
ta—en el quinto algo difícil, estuvo muy 
maestro y habil idosísimo al matar. ¡ Bravo 
M a r c i a l ! 
Barrera (negro y seda blanca), muy vis-
toso en su primero al que m a t ó pronto cor-
tando la oreja. Superior en el sexto, difícil 
al que dominó magistralmente; tres pin-
chazos y un descabello. Br i l ló en quites no 
dejándose ganar la pelea por sus compañe-
ros. E l público salió entusiasmado de esta 
t r iunfa l corrida. 
C O G I D A D E C A R N I C E R I T O D E M E -
J I C O Y G R A N T R I U N F O D E M A R -
C I A L L A L A N D A 
16 ju l io . — Con gran animación se cele-
b ró la segunda corrida de las fiestas de la 
República, actuando nuevamente Marc ia l y 
Barrera, completando el cartel Carnicerito 
y Pepe Gallardo. 
Se l idiaron toros de Graciliano P. Ta -
bernero que cumplieron bien. 
Marcia l repit ió su grandioso éx i to del 
viernes 14, entusiasmando al público que le 
t r ibu tó delirantes muestras de admirac ión . 
Para corresponder al ca r iño conqüe le' t r a t ó 
el públ ico Marcia l rega ló un toro sobrero 
que estoqueó él mismo. 
T o r e ó con el capote de manera -sorpren-
dente, desarrollando todo su repertorio en 
los quites, haciéndolos a cual más ar t ís t ico, 
no faltando la maravillosa creación de " l a 
mariposa" que causó gran entusiasmo. 
Bander i l leó sus toros poniendo cá tedra 
en varios formidables pases que le valieron 
estruendosas ovaciones y con la muleta r ayó 
a gran altura realizando portentosas faenas 
en las que el arte y el dominio se hermana-
ron con el valor, dando la sensación de que 
lejos de retirarse del toreo, como se ha d i -
cho, tenemos Marcia l para años de lo que 
todo aficionado debe felicitarle. 
E n suma: un gran triunfo. 
Barrera y Gallardo cumplieron bien, Car-
nicerito de Méj ico , que había quedado su-
periormente en su primero, fué cogido al 
veroniquear a l sépt imo, resultando con una 
cornada grave en el muslo. 
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Triunfador, con su hermano Pepe, de la jornada del domingo pasado en la plaza Monumental de Barcelona, 
en la que contendiendo con una bueyada difícil y peligrosa puso de realce que no hay quien pueda disputarle 
la supremacía en el toreo actual. Manolo, que después de la gravísima cogida que sufrió en la corrida de Bene-
ficencia en Madrid, ha vuelto a los ruedos más valiente y más artista que nunca, está en estos momentos con 
todo el celo de su juventud. L o que quiere decir que al solio del toreo le ha puesto Manolo un cerco que va 
a ser difícil que nadie pueda romper. ¡Es mucho el arte y el valor de este extraordinario lidiador sevillano! 
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